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Title http://digitalcommons.unl.edu+ First published Total
1 Sinners in the Hands of an Angry God. A Sermon Preached at Enfield, July 8th, 1741. /etas/54 1/28/2011 15,788         
2 1609‐1909. The Dutch in New Netherland and the United States /etas/59 9/15/2011 1,853           
3 WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS /ewdcc2/41 3/30/2007 1,579           
4 Climate of the Great Plains Region of The United States /greatplainsquarterly/344 9/14/2010 1,537           
5 Why divide by (n‐1) for sample standard deviation? /imseteach/12 2/10/2010 1,424           
6 Merging Qualitative and Quantitative Data in Mixed Methods Research: How To and Why Not /icwdmeea/18 6/15/2009 1,344           
7 The Role of the Student‐Teacher Relationship in the Lives of Fifth Graders: A Mixed Methods Analysis /cehsdiss/134 3/7/2012 1,328           
8 Relationship‐Based Approach to Leadership: Development of Leader‐Member Exchange (LMX) Theory of Leadership over 25 Year/managementfacpub/57 5/6/2011 1,321           
9 Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions /managementfacpub/37 10/7/2009 1,248           
10 Web Impact Factor (WIF) and Link Analysis of Indian Institute of Technologies (IITs): A Webometric Study /libphilprac/789 8/1/2012 1,206           
11 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition /etas/4 8/30/2006 1,095           
12 Densities of Vegetable Oils and Fatty Acids /chemeng_biomaterials/14 10/5/2005 1,089           
13 Viscosities of vegetable oils and fatty acids /chemeng_biomaterials/10 10/5/2005 1,002           
14 Coatings for Corrosion Protection: Offshore Oil and Gas Operation Facilities, Marine Pipeline and Ship Structures /usdot/6 11/16/2011 909              
15 STUDY OF CELLULAR PHONE DETECTION TECHNIQUES /ceendiss/12 6/22/2011 901              
16 The Constitutions of the Free‐Masons (1734). An Online Electronic Edition. /libraryscience/25 2/13/2006 892              
17 A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) /etas/20 6/25/2007 891              
18 Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions /psychfacpub/6 4/26/2006 781              
19 <i>Physics</i>, Chapter 11: Rotational Motion (The Dynamics of a Rigid Body) /physicskatz/141 11/5/2008 771              
20 How do you interpret a confidence interval? /imseteach/11 2/10/2010 754              
21 Two New Species of <i>Acanthobothrium</i> Van Beneden 1849 (Cestoidea: Tetraphyllidea) from Freshwater Stingrays in South A/parasitologyfacpubs/259 4/29/2010 701              
22 Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience /managementfacpub/36 8/11/2009 698              
23 <i>Physics</i>, Chapter 1: Fundamental Quantities /physicskatz/137 11/5/2008 625              
24 <i>Physics</i>, Chapter 9: Hydrodynamics (Fluids in Motion) /physicskatz/143 11/5/2008 622              
25 <i>Physics</i>, Chapter 2: Motion of a Particle (Kinematics) /physicskatz/150 11/5/2008 568              
26 Impact Mechanics and High‐Energy Absorbing Materials: Review /engineeringmechanicsfacp 10/8/2009 547              
27 <i>Physics</i>, Chapter 3: The Equilibrium of a Particle /physicskatz/149 11/5/2008 531              
28 DIFFERENTIATION OF MULE DEER AND WHITE‐TAILED DEER /nebgamepubs/16 7/21/2008 526              
29 Motivation and Transactional, Charismatic, and Transformational Leadership: A Test of Antecedents /aglecfacpub/39 4/13/2007 513              
30 Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era /leadershipfacpub/18 6/8/2010 509              
31 <i>Physics</i>, Chapter 4: Statics of a Rigid Body /physicskatz/148 11/5/2008 508              
32 Complexity leadership theory: An interactive perspective on leading in complex adaptive systems /managementfacpub/8 1/8/2009 504              
33 <i>Physics</i>, Chapter 28: Electrical Conduction in Liquids and Solids /physicskatz/154 11/6/2008 499              
34 Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory‐Based Measure /managementfacpub/24 4/24/2009 487              
35 Details and Description of Industrial Engineering /imsefacpub/33 2/8/2010 482              
36 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES /icwdmbirdcontrol/21 9/16/2005 477              
37 Additions to corporate boards: The effect of gender /financefacpub/18 2/19/2010 459              
38 The Green Revolution of the 1960's and Its Impact on Small Farmers in India /envstudtheses/10 8/3/2010 457              
39 Adolescent Sexuality: Behavior and Meaning /psychfacpub/245 8/30/2007 448              
40 Long‐Term Consequences of Childhood Physical Abuse /psychfacpub/99 12/21/2006 432              
41 Mixed Methods Research Designs in Counseling Psychology /psychfacpub/373 7/7/2009 423              
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42 Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction /leadershipfacpub/11 1/28/2010 423              
43 The Confessions of Nat Turner (1831) /etas/15 1/31/2007 420              
44 <i>Physics</i>, Chapter 6: Circular Motion and Gravitation /physicskatz/146 11/5/2008 415              
45 Genocide of Native Americans: Historical Facts and Historiographic Debates /historydiss/34 3/18/2011 413              
46 The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition /etas/3 8/25/2006 409              
47 A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF LTE PHYSICAL LAYER /ceendiss/8 12/6/2010 409              
48 Test 1001:  Ford 4000, 4600 and 4610 8‐Speed Gasoline (Also Ford 4000 Gasoline Row Crop and Super Utility) /tractormuseumlit/1352 6/25/2008 402              
49 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work /onlinedictinvertzoology/ 9/6/2005 399              
50 Test 1012: John Deere 4020 Power Shift /tractormuseumlit/428 7/7/2007 399              
51 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions /nwrcrepellants/34 2/13/2007 392              
52 Can Positive Employees Help Positive Organizational Change?  Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitude/managementfacpub/32 6/16/2009 385              
53 CONTROL METHODS FOR SNAKES  /vpcone/4 10/20/2005 384              
54 Metacognitive Theories /edpsychpapers/40 12/3/2007 384              
55 Relational Leadership Theory: Exploring the social processes of leadership and organizing /leadershipfacpub/19 6/8/2010 383              
56 Heterotrophic plate count bacteria—what is their significance  in drinking water? /usepapapers/93 11/7/2012 382              
57 Check All that Apply: The Census and the Multiracial Population /pocpwi6/8 5/25/2006 381              
58 G98‐1351 Proper Injection Procedures for Cattle /extensionhist/349 4/23/2009 374              
59 A Comparison of Induction Motor Starting Methods Being Powered by a Diesel‐Generator Set /elecengtheses/8 7/14/2010 372              
60 Tree Identification Manual /natrespapers/91 4/2/2008 370              
61 An Introduction to the Special Theory of Relativity /physicskatz/49 6/19/2008 369              
62 RAP:  A READING COMPREHENSION STRATEGY FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES /cehsdiss/64 4/20/2010 368              
63 <i>Physics</i>, Chapter 38: Mirrors and Lenses /physicskatz/180 11/6/2008 366              
64 Emotional Intelligence and Transformational and Transactional Leadership: A Meta‐Analysis /leadershipfacpub/14 2/22/2010 364              
65 A Brief History of the Warr with the Indians in New‐England (1676): An Online Electronic Text Edition /libraryscience/31 4/2/2006 361              
66 Fukuda Stepping Test: Sensitivity and Specificity /specedfacpub/20 12/23/2009 348              
67 The Journal of Major George Washington (1754) /etas/33 7/27/2007 344              
68 Examination of egg white proteins and effects of high pressure on select physical and functional properties /foodscidiss/7 11/22/2010 338              
69 <i>Physics</i>, Chapter 25: Capacitance and Dielectrics /physicskatz/157 11/6/2008 337              
70 Handbook of Nebraska Trees: A Guide to the Native and Most Important Introduced Species (Revised 1951) /natrespapers/94 4/11/2008 334              
71 Review of Indians of North America: The Chickasaw /greatplainsquarterly/880 11/30/2010 333              
72 THE ROLE OF AUDITORS IN FRAUD DETECTION, PREVENTION AND REPORTING IN NIGERIA /libphilprac/517 11/3/2011 329              
73 The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, and the Opera/etas/19 6/22/2007 329              
74 Edward R. Murrow: His Life, Legacy and Ethical Influence /journalismdiss/2 3/31/2010 326              
75 Wildlife population monitoring: some practical considerations /icwdm_usdanwrc/70 8/28/2006 324              
76 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales /icwdmother/13 1/18/2006 322              
77 Greenleaf's 'Best Test' of Servant Leadership: A Multilevel Analysis /aglecdiss/30 7/22/2011 319              
78 G1398 Corn Grain Yield and Kernel Weight Stability After Black Layer /extensionhist/73 2/27/2009 307              
79 Waterfowl of North America: POCHARDS (Fresh Water Diving Ducks) Tribe Aythyini /biosciwaterfowlna/12 4/27/2010 300              
80 Cultural, Historical, and Subcultural Contexts of Adolescence: Implications for Health and Development /psychfacpub/244 6/28/2007 299              
81 “I Just Want To Play”: Women, Sexism, and Persistence in Golf /bosrfacpub/9 8/4/2008 296              
82 Dmitry Shostakovich's <i>Twenty‐Four Preludes and Fugues</i> op. 87: An Analysis and Critical Evaluation of the Printed Edition B/musicstudent/27 4/27/2010 294              
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83 NF94‐186 Functions of Baking Ingredients /extensionhist/411 5/5/2009 291              
84 Homosexuals and the Death Penalty in Colonial America /englishfacpubs/60 8/11/2009 287              
85 A Case Study of Reading Instruction in a Philippine Classroom /teachlearnfacpub/132 5/9/2013 285              
86 The Wonders of the Invisible World. OBSERVATIONS As well Historical as Theological, upon the NATURE, the NUMBER, and the O /zeabook/4 3/25/2011 285              
87 The Relation of History to the Study and Practice of Law /nebhisttrans/15 11/12/2008 282              
88 G93‐1177 Feeding and Managing Holstein Steers /extensionhist/444 5/6/2009 281              
89 Hispanic Immigration to the United States /econfacpub/45 7/29/2009 280              
90 Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia /famconfacpub/2 10/5/2005 276              
91 OPTIMIZED CONTROL STRATEGIES FOR A TYPICAL WATER LOOP HEAT PUMP SYSTEM /archengdiss/12 7/25/2011 275              
92 WILDLIFE INFORMATION SOURCES AND SEARCH METHODS ON THE INTERNET /vpc18/10 1/29/2008 274              
93 How to Graphically Interpret the Complex Roots of a Qudratic Equation /mathmidexppap/35 5/21/2010 272              
94 Midwestern Snakes Facts & Folklore /icwdmother/57 3/24/2009 272              
95 What Can Birds Hear? /icwdm_usdanwrc/78 8/28/2006 270              
96 Extraction and characterization of natural cellulose fibers from common milkweed stems /biosysengfacpub/161 4/7/2010 266              
97 <i>Physics</i>, Chapter 8: Hydrostatics (Fluids at Rest) /physicskatz/144 11/5/2008 265              
98 Influence of Job Satisfaction on Turnover Intentions of Library Personnel in Selected Univerisities in South West Nigeria /libphilprac/914 4/11/2013 262              
99 A Survey of Security Issues In Wireless Sensor Networks /csearticles/84 6/23/2010 259              
100 A Divine and Supernatural Light, Immediately imparted to the Soul by the Spirit of God, Shown to be both a Scriptural, and Ration/etas/57 5/13/2011 257              
